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 Z cyklu Itrospekce / Známé i neznámé, akryl na plátně, 230 × 180 cm, 2012 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z cyklu Itrospekce / Požitkář, akryl na plátně, 140 × 210 cm, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
Z cyklu Itrospekce / Rony – myš, olej na plátně, 70 × 80 cm, 2012 
  
 
 
 
 
 
Z cyklu Itrospekce / Puer, akry a tuš na plátně, 40 × 50 cm, 2012 
  
 
 
 
 
 
Z cyklu Itrospekce / diptych Péče o duši, tuš a akryl na plátně, 40 × 50 cm, 2012 
 
  
 
 
 
 
 
Z cyklu Itrospekce / Duše v těle, tuš a akryl na plátně, 50 × 60 cm, 2012 
